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1. OBJETIV09 
Al desa r r ollar l a presente unidad e l participante en formación 
estará en capacid~d de : 
1. 1 o .. denar metodologicamente por lo m~nos cinco tareas 
con sus res pectivas operaciones y conoci mientos tec -
nológicos por aproximaciones sucesivas. No se acepta 
inversión de la i dentificación y en el ordenamiento. 
1. 2 Transcribir y codificar con los símbolos convencionales 
en un formato de cuadro analftico que incluya la dúra-
ción en horas. No se acepta inversión de elementos 
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2 . AUTOPRUEBA DE AVA NCE : 
1. Enuncie los tres elementos básicos que incluye una 
de finidón ele c Jad r o a nal í tico: 
2 . A c o nt i nua ción a parece n los fines que persigue el cuadro 
ana lític o , los de l a lis ta de la izquierda corresponden al 
objetl vo y los de la derecha concordancia utilizando una 
fle cha . 
1 Or de na miento metodoló-
g ico de t a r eas 
2 Orde na m iento metodoló-
g ic o de operaciones 
3 Ordena m iento metodoló-
g ic o de aplic ac ión in me-
dia ta 
4 P rever los recursos 
materiales ne c esarios 
5 P r ever e l tiempo 






ue se incluyen en e l 
l an de estudio 
ara realizar c a da a -
eración 
dquisición de habilida-
ees y destrezas 
prender a h acer y sa-
er con ritmo g radual 
jecuclón de trabajos 
tiles 
.. . .¡ 
¡ 
1 
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De las s iguientes a ctividades identlCique e n e l par é ntes is 
las que correspondan a: 
Ocupac iones con una (0 ) 
Módulos c on una (M) 
- T a reas con una (T ) 
a) P r oyec ción de una película 
b ) E lectricista de a utomotores 
e) .A uxiha r de s eguros de vida ( ) 
d) Organización del área contable ( 
e) Vacunado de ovinos 
f) Exportación · de flores ( 
g) Colocación de va c una intra ve na;a ( 
h ) Toma el au to bus 
Enuncie a c ontinuación los tres pasos básicos pa r a 




E nuncie por lo m enos tres c dterlos básicos en la e lec-
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6 . ; E n las afirmat:iones s iguie ntes mar que c on m a X l a 
pues ta según corr esponda a las colu mnas: 
"Con referencia a la· orde nación metodológlc a: de 
cimientos tec nológicos de apli,cación i nmediata'' . 
Orden .AFirtMACION 
a Determinamos los conocimientos tec-
nológicos· de a plicación simultánea 
a vari~ operaciones del cuadro 
a nalftico. 
b El saber necesario par a r ealizar 
c ada operación cor responde al 
conocimiento tec nológico de apli-
cación inmediata. 
. 
e La tecnología de aplicac ión in-
mediata se refiere al cooocimierto 
del con que hacer 
d En el cuadro aoalítlco el conoci-
miento tecnológico va expresado 
con: Un verbo de acción y sujeto" . 
e Los con oc irnientos tecnológicos 
van codi!icados e0:, el cuadro con 
cuatro digitos. 
f La primera ubicación de los cono-
cimientos tecnol6gicos en e l c ua -
<;fro analítico es definitiva. 
g Para que el aprendizaje de los 
conocimientos tecnológicos de 
aplicación i nmediata sea gradual 
y dos. i!icado, se debe incluú- para 
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La deter minación del tiempo necesario pa.ca el proceso 
de aprendiza je de cal a una ne l as operaciones y cada 
uno de b; conocimier~'.:os que corúorman l a tarea se ob-
tiene con.3i c:l c-:·¡mdo: 
a) Los nuevos y repetidos 
b) Dni~am::mte los nnevos .,, 
e) Unica me;nte :c ...; r e pe tidos 
d) Ni nguno de los anteriores 
E l prcgra n • .L de cultura ge neral (mé! terias básicas y 
r"elacionadas necesarias) se· deducen del cuadro ana-
lÍtico teniendo e n cuenta el nivel de escolaridad y: 
a) El críterio del instructor de taller 
b) Las operaciones y la tec:-iología 
e) El criterio del instructor de cultura 
d) El críter io del supervisor 
e) Ninguno de los anteriores 
A continuación esc riDa por lo menos cuatro maneras 
de corregir y darle un ajuste casi defioitivo a las ta-
reas 1 operacionPs y conocimientos tecnológicos del 







10. Con referencia al trabajo realizado por usted en la 
uni da d No. 7 (cuadro de tabulación No . 5 y mono-
grafía profesional) E l abore un cuadr o analítico con 
ayuda del formato anexo en donde se incluyan: 
a) Por lo me nos cinco tareas 
b) Cada tarea basta cuatro operaciones 
c) ·Cada tarea h asta c uatro conocimie ntos tecno-
lógicos de aplicac ión inmediata 
d) Codüiquelos con los símbolos de nuevos y re-
petidos (Círc ulos negr os y circulos blancos) 
e) Determina la duración en horas en forma ver- • 
tical y hori zontal. 















































LA PA GINA 48- 49 . SI TODA S SUS RESPUESTAS :DN tJ 
I~ .ACERTADAS (INC LUYENDO EL TRABAJO DE LA PRE- '.1 
GUNTA Y PASE A LA UNIDAD No. 10 EN CASJ CON- ..,. .:r¡ 
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3. IÑTRODUCCION 
Los estudios sobre Formación Profesional deben tener la 
solidez suficiente para r esistir la prueba de efectividad a 
la cual s e le va a somete r . Por lo tanto, se debe con-
Unuar e l proceso de\ crédito con una visualización de l a 
actlvidad que pr etendemos acometer. 
Para ello nos vamos a valer del cuadro é' naHlico de opera-
ciones y conocimientos; e l cual nos permitirá radiografiar 
e l puesto u ocupac ión motivo de apre ndizaje . De acá va-
mos a poder planear las acciones a emprender la forma, 
la poblaclón a la cual se di.rige y el tlempo que le vamos 
a dedicar . Obse rvaremos l a ordenación metodológica y 
ver emos como las ocupaciones más complejas se trans-
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4 . DESARROLLO 
4. 1 
4.2 
Concepto de cuadro analltlco 
E l cuadro analítico de operaciones y conocimientos es 
la clasificación y ordenamiento progresivo y metódico 
de las tareas , operaciones y conocimientos constitutivos 
del puesto o puestos de trabajo que integran una ocupa-
ción o un proceso. 
4 . 1. 1 E lementos de l a definición: 
Clasificación y ordenamiento 
P rogresivo y metódico 
De las tareas. operaciones y conocimie ntos. 
Fines que pe r s i~ue 
a) Permlür el ordenamiento metodológico de las 
ta reas: Ejecución pro¡¡rreslva de trabajo utiles . 
b) P e r mitir e l ordenamiento metodológico de l~s 
operaciones : adquiskl6n de habilidades y des-
trezas de lo .sencillo a lo complejo. 
c) 
d) 
Ordenar los conocim ientos tecnológicos de 
aplicación inmediata para realizar las opera-
ciones . 
Scrvlr de guía didáctica a los Instructores .v 
trabajadores alu mnos: para desarrolla r la 
acc ión de formación Pr-ofesional. · · 
e) Servir de parámetro de evaluación y control 
m e todológico: Par a supervisores y ad minis-
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Prever los recursos materiales necesarios: Que se 
incluiran e n el pla n de est udios básicos para el desa-
rrollo de l a acción. 
P rever e l tiempo necesario para aprender a Hacer y ~ber ~ 
~ 
con tu r itmp gradua l. : 
Deducir de é l los pla nes de estudio, programa .analftico, 




CONCLUYENDO: Esta manera de adquisición que se lleva a ~~ 
cabo paso a paso (a, b, c, d) recibe la denominación de aprender t 
por moldeamiento, este termino s ugiere que el comportamiento ;:_; 











.A UT OCONTROL No. 1 
··. 
" ' 
A continuación escríba una de f!nición s encilla de cuadro 
y que es te al a lca nce de un t rabajador a lum no : 
. ! 







' La expres ión progr esiva y me tódic a de l c uadro a nalítico qulere 
decir que e l aprendi zaje s e realiza: 
a ) de lo comple jo a sencillo 
b ) de lo sencillo a. lo complejo 
e) de lo ·'Co mple jo a lo abstracto 
d) de lo abstracto a l o senc illo 
e ) de lo s enc illo a l o desconocido 
.. 
A continuación apar ecen los fines que pers igue el c uadro ·ana., .~ 
lÍtico .. l as de l a i zquie r da .co~responden al objetivo y los de ~ 
la derecha el resultado de apr e ndizaje . Bus que la concordancia iJ 





Ordena miento metodológico 
de tar eas 
Ordenamie nto tn etodológico 
de operaciones 
Or denam iento metodológico 
de la t ecnología de a plica-




P r ever l os r ecursos materia-d) 
les necesar ios 




Para realizar ·. e ada opera - 1~·.,. cio' n >:t; 
A dquis ici~n de ha bilidades 
y destrezas 
A pre nder a hacer y saber 
con un r itm o gradual 























5 Prever el tiempo necesario e) Ejecución de trabajos útlles 
Aprendizaje por moldea miento utiliza do en el cuadro a na lítico 
es una for ma de adquisición. 
a ) con r itmo a presurado 
b) a intervalos irregulares 
c) de una vez un conjunto 
d) dosificando paso a paso 
e} ninguno de los anteriores 
COMPARE "5US RESPLI!' SfAS CON LAS QUE APARECE N EN 
LA PAGIN1\ SlGllfENT E SI ESTJ\ S SON ..ACERTADAS CONTINUE 
EL ESTUDIO DE LA LT ~IDAD . EN CASO CONTRARIO R.E'V ISC 
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HE'5PUESTAS AL AUTOCONTROL No. 1 
Es e l ordenamiento metodológico de las ac tividades y cono-













4. 3 . l Ordenacl ~n metodológica de tareas: 
Con e l conjunto .de ac tivida des c ont e mpladas 
e n la monografía: 
a) Conformar módulos ocupa c iona les afines 
Un módulo Ocupacional esta constituído 
por una o más tareas qlle en la práctica 
pueden constituír una función espec!Iica, 
o la confor mación de un puesto de tra.-
bajo, ejemplo: 
Oc upación: 
~gricultura de zona Bananera Módulos 
Ocupacionales. 
l. Cultivo de Ba nano 
2 . Cultivo de Cacao 
3 . Control de pla gas y enfe r medades 








Confección Industrial Módulos Ocupac ionales:· 
1. E laboración de Ca misas 
2 . E laboración de pa nta lón 
3 . Conf ecclón de cha queta 
Oc upación: 





T o ma de decisiones 
Comunicac iones 
Motiva c i ón 
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b ) orden~ Or denar los módulos ocupaciona les e n 
cre c iente de dificultad . Este ordenamiento 
debe considera r también el c r iterio lógico 
de proceso c omo es est r acc ión, manufactu-





Hacer una lista comple ta de las tare áS de ~ 
cada módulo y de toda l a ocupación . Por J 
aprox imaciones sucesivas hacer un ordena - ' 




Eje mpl os: 
'l 












De nom inación de l a Tar ea 
Preparación de la t a rea 
Desinfección de semillas 
Sie mbra de lotes de bana no y / o plá ta no . 
F ertilizac iones 
Control de plagas y e nfe r medades 
Selección y corte de r aci mos 
Clasificación 
E mpaque 
'OCUPACION: Soldadura por ar co .M.anual 
Refe-






Denominació n de l a Tar ea 
Preparación del equipo y mate r iales 
Corte y pulimiento de p iezas 
9:>ldadura e n P osición P la na 
Soldadura en Pos ic ión ·ertical 
3:>ldadura sobre cabeza 















4 . 3 . 2 
• 
dígito iniciando la frase con un verbo 




Criter ios : 
En e l ordenamiento metodológico definitivo de 
las tareas deberá tenerse en cuenta: 
l. La simplicidad de pende de la destr~za opera- . 
ti va necesaria 
{:;. 
2. La utilidad práctica 
3 . E l i nterés del educa ndo 
. : . 
4. La peligrosidad o riesgo que implica ... l 
5 . E i' principio de que cada tarea didáctica no 
contendra más de 8 operaciones y entre es:.s :. 
un máxi mo de cuatro nuevas por cada una, ~ 
respetando e l orden de dific ulta des crecientes,: 
y las características de la Ocupación. :--
Es necesario consider ar que cada tarea didácti 
debe servir Como Medio Práctico y motivador 
para obtener que los Trabajadores alumnos a d-
quieran la habilidad y destreza en l a ejecución 
de sus respectivas operaciones . 
Hacer una lista completa de l asoperaciones que 
conforman las tareas, el módulo o la ocupación 
y por aproxi maciones sucesivas (intercalación) 
hacer un ordenamiento metodológico definitivo 


















i Se de nomina una oper ación d idáctica aq~~lla que con- ~ 
tie ne l a cantidad de pasos y conoc i mientos adecuada; J 
para ..ina sesión de instr ucción. Una ope r ación r m l ~ 
de Tra bajo puede constituír varias oper aciones di- !i 
dácticas , o un c onjunto de operaéiones r e a les sen- t 
cillas puede constituír una operación didáctica . ~ 
'---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 
~~ 








~·· - - ----- - --- ----- - ------------.·· " 
OC UPACION: Coc i nero P rofes ional 
·, 
~ 
if +-- ----- --- --- - --- - - - ------- --!? ~ Refe - Nombre l a Operac ión 
t-"'r-""P.·n...,,..~í=i -+-------------------------t~ 
01 / c p 
02 /cp 
. . . 
08/cp 
09 / cp 
10/ c p 
11/cp 





23 / cp 
L i!Xl piar utens ilios y equipos de c oc ina 
L i mpi ar ralees , tubercul os , bulbos. frutas 




T r atar l os a lime ntos con s a l m uera, marina- ~ 
das y s i m ilares ~ 
Li mpiar vis cer as y me nudenc ias (higa dos , # 
r inones ) ~ 
Li mpia r c arnes ~I 
Hacer fil etes de pescado ~ 
P r ep arar moluscos de. c onch a (mis e en P lace) ~ 
~ P reparar c r us t áceos 't 
Preparar aves ~ 





.__ ____ ..__ __ ~--~------------------------~~ r 
~ 
OC UPA CION: Cult ivador de F lore s de Corte ~ ~ 
i Re fe - . Nombr e de la Operación i r e 1"Jc i r-
J 01 / cf Ubicar e l sitio . 02/ cI T r a za r bancos . ,. -~~A4·.i> ·..-1'.7!.·i'~~-7J.i.R'f\-i.o~~-···;J'...,.~~~·l'l'lf.'tr"C&t •• • 
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OCUPA C ION: Cultivador de F lores de Cor te 
Refe-
rencia Nombre de l a Operació n 
03/cf Co ns truír bancos 
04/cf Desingestar bancos 
05 /cf Trazar cam as 
06/cf Cons trufr camas . 
07 /cf Desingestar camas 
08/cf Fertilizar 
09/cI C ol ocar. redes 
10 /cf Tomar muestras de suelo 
11/cf 3elecciona r l os esquejes 
12/cf 5embrar 
~ 
-~ ._> .. 
Observación: La operación ya codificada con dos 













Toda operación está vinculada a una tarea, pero ~ 
no es excl usiva de e lla, ya que esa operación puede 
realizarse en m uchas tareas y aún en otras opera- ~. 
e iones, tomand o e l carácter de paso. • 
b ) La operación s e repite con bastante frecuencia en 
el desempef'io de una ocupación, pues realizar l a una 
sol a vez no es suficiente para adquirir la habilidad 
y l a destreza necesaria . 
c ) La operación corresponde a una básica <didáctica pues 
representa el mlnirno que conviene aprender a ense- 1 
nar por separado . 
La operación es una acción d~finida, que, cuando 
queda completa, lleva a l ejecutante a hacer un in-
tervalo ment a l y lo físico . 
El valor de una operación se define por su relación 
con otras operaciones : E n forma aislada pierde su '· 
va lor práctico (salvo que se ejecute como ejercicio) { 
pues el aprendi zaje requier e que sea progresivo y 
metódico (ordenadas por dificul tades crecientes) . 
......................... 1111117!7JC&al·~.-..~ ... ~.-i.il-..S.!l~~ ~ --llM--MliiM:ll ............. l!'itfll. 
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4 . 3. 3 
4.3.4 
T r anscribir a l cua dr o anaHtico las tareas y 
operaciones en e l orden establecido. 
A 1 transcribir las operaciones y clasificarlas 
hay que considerar los siguientes factores en 
cada una . 
. ~ 
~ 
1 a) La destreza y coorcHnación de .-'l1ovimientos .¡ 
necesarios ~ 
Grado de precis ión requerido las primeras4 b) 
operaciones ubicadas en e l C.A. exigen un ~ 
gra do mínimo ~ 
f 1 
c) Principio de .econom (a de movimientos ~ ~ --¡ ,. 
d) Esfuer zo físico: 
etcétera 




Cap~cidad de juicio necesario 
Pelogr isidad operativa: riesgos 












Contemplado el proceso, a lgunas de las opera- ~1 
ciones podran aparecer como demasiado simples , ~ 
debiéndose entonces revisar su clas.ificación in- r~ 
cluyendolas en ca tegorías "Paso'' sí es pertí- '.'1 
aeote . En estos casos se procederá también !° 
por tentativas sucesivas hast a lograr una cate- · 
gorización satisfactoria. 
Seleccionar las operaciones repetidas utilizando 
símbolos convencionales que aparecen ea el cua-
dro se indica eo las columnas corx:espondieotes e 
si las operaciones s on nuevas (c írculo negro ) 
o repetidas (círculo blanco) . 
Cuando aparezcan operaciones con poca o ninguna 
repettción y e n l as cua les el traba jador alumno 
necesita adquirir mayor destreza, e l programador 
debe pre\.er un ejercicio práctico {tarea) que 
incluya estas operaciones y ublcarlo en lugar 
a propiado dentro del cuad1 o. 
Da• ª' é, 
E jemplos: F ormatos parc iales tipo Din .A - 2 
P a rte 1: · Cabeza 
SEN.A •= Operación - o Cuadro Analítico Subdire c c ió n Ce- c onocimiento de la Ocupac ión 
Ópera -nera l de nuevo de P i ntor - (Ofic ial 
c iones Operación lde obra blanc a) o : o 
conocimiento ( 9 - 51- 15) 
Divl~ión de Me- repetido. 
todología y For- Ofic io: Maestro 
mación Fec ha Construc -
E laboración tor -
Observa c iones: E l cuadro analít ico de tareas y opera-
ciones muestra con claridad e l progr a-
ma práctico provisorio, e n su conjunto, la caracteriza -
ción de las tareas y opera.c io nes e n este cuadro· sola-
mente podrá considerarse definitiva a l terminar de e l a -
borar las h ojas de instrucción (hoja de tarea y h oja de 
operación) pudiendose observar entonces: 
Las operaciones que se realizan en cada tarea 
Las operaciones nuevas y repetidas 
Modific a ndo l as · tar eas (subtareas) s im plificándolJs 
o aumentando su dificul tad 
Incluyendo nuevas tareas 
Cambia ndo e l or de n de l as operac iones 
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A UTOCONT ROL No. 2 
Marque con una X la r es puesta que c r e a correcta con la pregunta. 
l. Un m ódulo ocupaciona l est a cons titu(do por: 
a) Muc has tareas 
b) Varias oc upacion~s 




e) Ninguna de las anteriores 
· 2 . En la estructuración de un C .A . El ordenamiento metodológico 
de módulos y tareas se hace' para: 
3 • 
a ) E ncausar el aprendiza je 
b) Des componen la ocupación 
e) Determi nar ocupac iones 
d) Det e rminar la intensida d en horas 
e) Proye ctar ejercicios . 
De las sig uientes a c tividades identifique en el paréntesis las 
que correspondan a : 
Ocupaciones con una O 
MÓdul~s con una M 








Proyección de una película 
E lectric ista de auto motores 
( 
( 
.A u.xilia r de Seguros de vida ( 
Organiza e ión del área contable ( 
Vacunado de ovinos ( 
E xportación de flores ( 
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. e)· Toma el a utobus ( ) 
~ 
. 
E nuncie a continuación los tres pasos. básicos para la e laboración¡ 






E nuncie por · lo menos t res criterios básicos a tener e n cuenta 
en e l ordenamiento metodológico de las tareas. 
Lea la siguiente lista de pa labras y busque abajo el objeto de 
cada una de e llas luego escriba · en la línea en blanco la letra 
que le corresponda ; 
a) 
b) 
Tarea Re al 
Tarea didáctica 
c) Operac ión r eal 
d) Operación didáctica 
•' . 
Debe servir co mo medio práctico y motiva-
dor para obtener que los trabajadores- a -
lumnos adquiera n habilidad y destreza. . \ 
Aquella que continue la cantidad· de pasos 
y conocimie ntos adecuados para un~ sesión 
de instrucción. 
Un trabajo que se realiza con cierta fre-
cuencia inherente a ·una ocupación . 
Cuando se modifican intensionalmente cua-
l es quie r a de las características físicas o 












Cuando se expresa el verbo en infinitivo (ar , e r, ir) en una 
f rase c ompleta es para identificar: 




c) La oc upación 
.,; 
d) El módulo 
e) Un paso 
; ,. 
~. 









A 1 incluir en e l cuadro an~lít_ico operaciones repetidas es c on e l 
b l objeto de o t e ner: 
a ) Una codificación precisa 
b) Mayor claridad en el cuadr o 
c) Una progr a mación prec isa 
d) Habilidad y destreza necesari a 
En la boja s iguiente y en base a los criterios expuestos has t a 
aca en las fases 'pa ra e la borar el cuadro a nalítico. Elabore 
y ordene metodologicamente por lo menos clncp tareas con sus 
r espectivas operac iones : 
,j 
-¡ ~ • 1 
¡¡¡;á..•~llW*ll• ___ .., .. ;.,¡ -----~--'l!i!li!PI~~< --·--------mm--=~•l.mc~!Elllt.Unwa. ~a.!t:! ~~~ 
1 . 
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NOMBRE· DE LA OCUP.A CION : 


















1 . • 
Co mpare sus r espuestas con las que apa rece n en la p~lna siguiente 
(exceptuando la pregunta 10 que debe verificar se con su entrevis tador) . ~· 
.._ ' ttCT * •i .... ~~¡¡:¡.~~· 1!..: 
•4~~°""1fM1.i'31:119J-.GS!lll ...... lil!dli;)'iil~- ... ~~  .. ~~~.l~ -.. :.s. 
t ~ 
tttt !..:..J.-~~ .. ..l.~-~L~ 1f 
CCOt~Q: 69·610 ~ 
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o~na~,.,,,~_. CU.ADRO ANALtTICO tl._, _______ , ________ ... 'W ...... .._ ________ ,... .__. ..........M,,. _._...,_ .. flill~• ..... -•.._ ., 
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a ----- ( T ) E - - - - - (T) 
b ---- - ( Ó ) F ----- (M) 
e ---- - ( O) G - - -- - (T) 
d ---- - ( M) H (T) 
Or denación metodológic::> de tal'eas 
lJacer una lis t a comple ta de las opera.c iones 












e n e l orden establec ido. ¡;.{ 
fi 
Cr ite rios: 
1 
2 
Que la simplicidad o· complejidad depende de la destreza 
operativa necesaria 
La ut ilidad práctic.a 
3 . E l i nteré~ del educando 
4 . E l principio de que cada tarea no tendrá más de ocho 



















f' '--;".E;;:.--. · · -~::~::H'~;:;:7;·:·:r;:~ 
M ..--.&.lk--=l~ P.-:--~·- ª·• 
1--·-··--,~~ADRO A~~1:1co .:_~~J 
~ ' ' l 1 8 t Criterios.: . ~ '.· 
~ ,. 
Í 1 Toda oper ación esta . vinculada a una tarea, pero no es e.x- ·~ 
~ e lusiva de ella 6 ya que esa puede realizarse en otras tareas ~~ 
\~ y aun en otr as operaciones. . J 
1 2 E l valor de una operación:. se define por su relación con otrq 
operaciones; en forma aislada pierde su valor pI'áctico, pues t·1 







La oper.ación debe repe tirse con bastante frecuencia en el 
desempén.o ·de una ocupación, pues realizarla una sola no 
es suficiente para a dquirf.F la destrez a necesaria. 
La operación corresponde a · una Unidad básica didáctica., 
pu~s representa el mínimo que conviene aprender o ense-
'f'i.ar por separado. 
Para verificar y controlar con su entrevistador. 
' 
S SUS RESPUESfAS HAN SIDO ACERTAPAS CONTINUE EL 
DESAR~.OLLO DE LA UNIDAD FN CASJ CONTRARIO REVISE 
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4. 3. 5 Ordenación met odológica de conocimientos 
tecnológicos de aplicación inm.ediata . 
a ) Determinar los c onocimie ntos tec nológ icos 
1 
de aplicación simultá nea o lnmediata a cad'4 
operación del cuadro a nalítico. 
Para realizar est a fase s e to m a c ada opera~ 
ción en el orden dado e n e l ciladro' y de la· 
monografía profesiona l y se ha c un a nál isi#. 
exhaustivo de que necesita ''saber " e l 
trabajador a lumno para r e aliza r o ejecu+r. r 
la ope ración. -~ 
•• 
E l objetivo de l a información t ecnológica es ~' 
proporcionarle al trabajador una fuen te 
permanente de recordac ión y ayuda para _ 
realizar los trabajos . Ind ica e l conocimiento~ 
tecnol ógic o del con que hacer " (Má quinas , ~ 
e quipos, equipos, herramientas, materias 1-
" h F?rimas, e tc) Ejemplos: 1• 
Ocupac i ón: 
Ajustador de motores 
conjunto móvil 






Des montar pistones 
Desm ontar biel as 
Desmontar cigüenal 
Desacoplar pistoa de la biel a 
Limpiar pistones, bielas y cigÜena l 
Conocimientos tecnológicos de aplicación inme-
diata: 
P ura la operació n Necesita ·saber · 
' 
24: Desmontar pistones 031 
032 
033 
Pistones (tipos y 
cáracterísticas) 
Pasadores (tipos y 
cara c terís ticas ) 
Calibrador pl asti- . 
gage (tipos y colo-: .. 
















034 Anillos (tipos y ca- " 
racterísticas) j· 
035 Rasca~or de aceite .} 
(características y > 
usos) ,; . 





rís ticas y usos) 
• 
26: Desmontar cigüenal 038 Cigüenal (caracte- ~ 
b} 
e) 
r!sticas}. · ~ 
039 CigÜet'lal · (tipos y ~ 
aplicaciones) { 
CigÜefial (siste ma de ~i 
equilibri o) :; 
Micro me tro de exte- ~ 
riores {aprox. · 001 mcti) 





Codificar cada conocimiento tecnológico con 
t res dígitos y t ranscribirlos en forma con-
creta nombrando primero el sujeto y a con-
tinuación entre paréntesis lo que se quiere 











Transcribir en el cuadro analítico los cono- ~ 
cimientos · tecnológicos de aplicación inmediat~ 
frente a cada tarea, representandolos con ~~ 
e l símbolo (nuevos o repetidos) . j 
Esta ubicación inicial es tentativa ya que es 
necesario tener eo cueota los siguientes cri-
terios Metodológicos: 
La cantidad de conocimientos para cada 
operación no debe' s obrepasar de cuatro 
por vez como máximo pues el ~prendi­





Cada conocimiento no qebe incluír más ~ 
que el de un ele mento cuando este es com~ 
plejo en su aprendizaje puede parelarse : 
y sacar de él otros conocimientos motivo~ 
de aprendizaJ·e . 1r e rnplo: . ;., 
~~~!l.&'l~l!!!Jillla;:t~· . : .~~~~~~~~-6;b't"~...-..~~.:t;/J 
r•-H 1 ~~~,= rt•'Af@~.l~ ~~;!:::::::::-1;~~-;:;-i:;:l~ 
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De un objeto dependiendo su complejidad 


















E l listado y ordenamlento metodológico dé, 
l os conocimientos tecnológicos de aplica- f 
c ión inmediata no será definiti vo en e l .t . 
c uadro mientras no se hayan elaboi:ado láp 
respectivas hojas de instrucción ya que i 
estas permiten visualizar y deternünar I i 




Dura ción en Horas: ~ 
~ 
~ 
a) Determinar el tiempo necesario par a el t 
pr oceso ensenanza - aprendizaje de cada una ~ 
de l as operaciones y cada uno de los c ono- ~ 
cimientos nuevos. .Asi mis mo asignar el -
tiempo adicional a operaciones y conocimientq's 
b) 
t ecnológlcos repetid0s . r 
Para obtener el tie mpo individual es necesa- -: 
rio sumar vertical y horizontalmente lo.s ; 
tiempos obtenidos. Cada suma horizontal 
corresponde a l ·uempo empleado e n e l pro-
ceso : enseftanza - a prendizaje de cada ta-
rea. 
La duración tor al en "horas del c.uadr o ana- ~ 
lítico debe coinc idir en for ma horizontal y ~-
vertical. 
Registrar el c ódigo de 
diente a cada unidad o 
do en cuenta para e llo 




catálogo correspon- ~ 
tal;'ea didáctica tenien_;{ 




















~ , ns ., . 
c) 
/· 
D.isef'to de Ejercicios de . T rabajo: 
·t-Con el fin de encauzar la labor docente el ,: 
~ cuadro analítico trae una columna denom.i- ~ 
nada "Ejercic ios tipo o Ejerci.cios Utiles " 1 ·~ 
que corresponde a la visualización de la cla~ 
se de t rabajo p r áctico que puede realizarse J 
con las operaciones y conocimientos. 7 
~~ 
Estos clisen.os deben tomarse como refe-
r e ncia y no como definiti vos pues el i ns-
tructor, e l trabajador alumno y el grupo 
pueden disenar ejercicios didácticos para 
cada acción de formación dependie ndo de 
los recursos materiales disponibl e s que 
en cada acción. especialidad o l ugar estos 














Revisión y Ajuste Definitivo: i 
·"' . ·~ 
~ 
Con e l .ftn de que todas, las tareas, opera·ciones ~ 
y conocimientos tecn9lógicos básicos de la Ocupai 
c ión, módulo o puesto de trabajo queden regis- 1· 
trados metodológicamente en el cuadro. · ~ 
E l ajuste detenido del cuadro analítico, considera . 
do las fases y, criterios indica?os anterior.mente ~ 
reve lará algunas fallas que podran corregirse de ;; 






Cambiando el orden de las tareas 1 
~ 
Cambiando las tareas (sude nominación 
1 
Modificando las tareas (simplificándolas o 
aumentando l a dificultad conform.aqdo sub-
tareas). 
Incluyendo nuevas tareas 
Cambiando e l orden de las operaci<>nes 
. 


















Después de estos ajustes se tendrá un cuadro a -
nalítico casi definit i vo, que constituirá teorica:.. 
mente el esbozo del programa anal!tico y la deno-
minació n de las hojas de tarea. hojas de opera-
c ión y hojas de información tecnológica cuyos tex-1 
tos se explicarán e n las un idades No . 10 y 11 ' 
r~spec ti va mente . 
E jemplo: 
Sencillo_ de un cuadro analítico de operaciones y 
conoc i mieotos tecnológicos. 
Utilización del Cuadro Analític o: 
a) 
b) 






Se considera c omo l a herramienta principal 
para deducir de él el plan de estudios y el 
programa analítico que se estudiará en. l a 
unidad s iguiente . 
~ 
De l cuadro analítico deduce los recursos ~ 
materiales, el número y tipo de instructore~ 
las materias o programas de cultura gene- i , 
ral y relacionada básica y necesarias para ¡. 
el desarrollo y ejecución de las operaciones~· 
y conocipüentos tecnológicos. 
Las unidades de instr ucción • deben progra-• 
marse en el mismo orden establecido en el 
cuadr'o analítico . 
Por parte del instructor 
Para desarrollar la a cción d~ formación el 
instructor con e l grupo debe . P,roye c tar l os 
ejercicios Útiles • estableci miento de un t 
s iste ma de programación , control y evalua~ 
ción adminlstrativa, lo mismo que el segui=4 
miento técnico y metodoló.gico de los traba-
jadores a l umnos. J 
e) P or part e de l as divis iones de fio 
Para establecer l as listas maestras de e-
;, quipos y las lista rn. "'s tras de materiales • . 
r · · 1. 
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~ 1 ¡~, ..... ~, 
3 . 
4. 
No . .AFIRMACION 
I La primera ubicación de l os conocimien-
tos tecnológicos en el cuadro analftico 
es definitiva 
~--- .!-- -- - . 
g Para que el aprendizaje tle los cono-
cimientos tecnológicos de aplicación . inmediata sea gradual y dos ificado se 
debe incluír para cada operación hasta 
ocho de ellos . 
. 
De los enunciados siguientes marque con una 




Cada conocimiento te'cnológico ubicado en el cuadro analÍtico 
debe incluír unicamente el enunciado de: 
a) Varios elementos 
b) Un elemento 
e) Tres elementos 
d) Todos los elementos 
e) Ninguno de los e l em entos anteriores 
La simbología del cuadro anal.Ítico (círculo negro o círculo 





AUTOCONTROL No. 3 
A continuación enuncie los . tres pasos básicos que complementa n 
la elaboración del cuadro a na lítico: 
En las afirmaciones siguie ntes mar que con una X la res puesta 
según corres ponda en las columnas 
"Con r eferencia a la ordenación metodológica de conoci mientos 
tecnológicos de aplicación inmediata 11 • ' 
No . AFIRMAC ION V F . 
a Det e r m i namos l os conoc imientos tecnol ógicos 
de aplicación s i multánea a var ias operaciones 
del cuadro a na lítico. 
b El saber necesario para realizar cada opera-
c ión corresponde al conocimiento tecnológico 
' 
de «plicaci ón inmediat a . 
1 
e La tecnología de aplicación iqrnedi at a se refiere 
al couocimiento del con que hacer 
d E n e l cuadro analÍtico el conocimiento tecno-
lógico va expresado con un verbo dé acción 
y sujeto. 
e l.os conocimientos tecnol ógicos van codif lcados 
en el cuadro con c uatro digitos . 
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.La duración eo horas de cada tarea se obtiene sumando horizon- • 
talmente: 
a ) Todas las tareas 
b) Las opera c iones de esa t~rea 
e) Las operaciones de todas las tareas 
d) Las operaciones y conocimientos de esa tarea 
e ) Los conocimientos de esa tarea 
La determinación del tiempo necesario para el proceso de 
Aprendizaje de cada una de las operaciones y cada uno de los 
conocimientos que conforman la tarea se obtiene teniendo en 
cuenta ~ 
a) Los nuevos y ~epetidos 
h) Unicameote l os nuevos 
e ) Unica me.ot e los repe tidos 
d) Ninguno de los anteriores 
Los ejercicios de trabajo o eje r c icios útiles que visualiza el 
cuadr o analítico e n una tarea o en un conjunto de tareas; deben 
discl'\arse teniendo en cuenta : 
a) E l ins tructor 
b) La división de fin 
e) La .. programación 
d) E l trab a jador -alumno 





r --:::A-·-:· -e~:-=== ~~ 
~,: -~~:..~ CUADRO ANA L!T ICO P.;;l;~ :s9:~~;L--·.1 
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1 ~ 
1 8 . A continuación escriba por lo menos cuatro maneras de corregir r 
y dar l e un a juste casi definitivo a l as tareas, operaciones y J 
. { 9 • 
'. 
10. 
conocimientos t ecnológicos del cuadro analÍtico. ;l 
~ .1 . \ 


















E l cuadr o analÍtico casi definitivo cons tituirá teoricamente ~ 






el -------- -----..,----' 1 
La deno minación de las hojas de ----- -
E l program ador deduce de l cuadro a na lítico el -----
los rec u.rsos y e l número y tipo ~. 
E l programa oc cul_t_u_r_a_g_e_n_e_r _a_l--(m-ate r ias básicas y rel aciona- ,~ 





a ) El c:dterio del instructor de taller 
b) Las operaciones y l a tecnología 
e) El críterio del instruc tor de cultura 
d) El críterio d~l supervis or 
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RFSPUESl'AS AL AU1 OCONTROL Nu. 3 
Determina r los conocimientos tecnológicos de a.plicación 
simultánea o inmediata a cada operación. 
Codificar cada conoci miento tecnol ógico con tres dígH.os 
y tra ns cribirlos e n forma concreta no mbr a ndo primero 
el s ujeto y a continuación e ntre par éntesis l o que se 
quiere ·aprender o enseñar de e l. 
T r anscribir e n el cuadr o analítico los conoc imientos 
tecnológicos de aplicación i nmediata fre nte a cada tarea 
represe ntá ndolos en el símbolo (nuevo$ o repetidos}. 
f e f 
V f f 
f g f 






-Cambiando e l orden de las tareas cambiando s u denomina-
ción 
Modificando las tareas (simplificandolas o aumentado la 
dificultad , conformando subtareas). 
Incluyendo nuevas tareas 
Cambiando el orde n o i ncluyendo nuevas operaciones . 
• 
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AUTO EV.ALUACION FIN.A L: 
~· 
1. Eouncie los tres elementos básicos que incluye una defini- l 
2. 
3. 
ción de cuadro a nalÍtico: 1 
A continuación aparecen los fines que persigue el cuadro 
analítico los de l a lista de l a i zquierda corresponden a l 
objetivo y los de l a der echa al resultado de aprendizaje. 






1 Ordenamiento metodológico ~ 
de tareas 
Se incluyen en el plan .~·_ 







Ordenamiento metodológico e) 
de l a tecnología .de aplica-
ción inmediata 
Prever los recursos rua- d) 
teriales necesarios 
Prever el tiem po necesa- e) 
rio 
Para realizar cada 
operación 
A dquisiciÓh de habi-
lidades y destrezas 
A prender a hacer y 
saber con ritmo 
gr adual 
Ejecución de trabajos 
utiles. . . 
De l as sig~entes actividades identüique en e 
las que correspondan a: 
Ocupaciones con una -- - . • ·-- .. (O) 
Módulos con una .. .. . ..... . . .. {M) 






~: , . ..... 
.. 
i· . 
~-: • .A l!Ki~~:r, ··~:,,,.~112!3111?2l-11!@'1i:l) __ ll:flli.,...íllao! ... ~~-~:· .. -~--~'1:1t.:~- ,..,:. t,;(.; • ~r.. . <i-
a) 
b) 
' •• e) 










Proyección de una pelicul a 
Elec lrlcL:ita de &uta mutares 
J.-\ uxiliar de :>egur 0s de Vtda 
Or ganización de área contable 
Vacunado de ovinos 
E xportación de flores 
Colocación de vacuna intra -
venosa 
Toma el autobus 
Enuncie a continuación los tres pasos básicos para e laborar ;¿ 








Enuncie por lo menos tres críterios básicos en l a e lec.ciá:n ·~ 





E n las afirmaciones siguientes marque con una X l a res- J:;J 
puestas según corr esponda a l as columnas: 
11 Con referencia a la ordenación metodológica de conocimie n ~ 
tos tecnológ icos de a plicación i nmediat a 11 • 
-~ 

















AFIRl\Ll\ CION V F 
Determinamos los conocimientos tecnológicos 
de aplicación simultánea a 
del cuadro ánaHtico. 
varias opE»raciones 
,,;,; . 
El s aber neces ario para r ealizar cada opera-
ción corresponde al conocimiento tecnológico 
de aplicación inmediata . 
La tecnología de aplicación inmediata s e refie-
re al conoci miento del con que hacer. 
E n e l cuadro. analítico el conocimiento tecno-




Los conocimientos tecnológicos van codificados 
en el cuadro analítico con cuatro dígitos 
La primer a ubicación de los conoc imient os t~cnc -
lógicos en el cuadro an~ítico es definitiva. . 
Para que e l aprendizaje de los conocimientos 
tecnológicos de a plicación inmediata · sea gra-
dual y dos ificado se debe incluír para cada 
operación hast a ocho de ellos . 
La determinación del tiempo necesario para el proceso 
de A prendizaje de caua una de las operaciones y cada uno 
de los conocimientos q\.¡e conforman l a tl~rea se obtiene 
considerando: 
a ) los nuevos y repe tidos 
b) Unicamente los nuevos 
e) Unicamente los repetidos 
d) Ninguno de los anteriores 





'• ,. 8. 
... 




CUADRO Pi NA UTl n 
E l programa de cultura gen~rJl (o t eri<is básicas y 
rel ac ionadas necesarias) se deducen riel cuadro ana-
lítico teniendo en cuenta el nh e l de escolaridad y : 
a) E:l críterio 
b) Las operaciones y la tecnología 
e) El críteri o del Ins truc tor de Cultura 
d) E l críterio del super visor 
e) Ninguno de los anterio r es 
A continuación escriba po r l o menos cuat r o maneras de 
corregir y darle un a j uste ca:; i ·Je fini ti\ o . los t a r e as, 
operaciones y conocimientos tecnológ ico0 de l cuadro 
a na lítico. 
l. 
t 
C'on refer:-cnc1a al trabajo r e ali1.ado por usted en la unidad :-
No . 7 (cuadro de t abul ación ~o . 5 y monogr af(a profe-
s i onal) . . El abor e un C'Uadro analítico con ayuda del formato 
a nexo e n donde se inclu ·an: 
a) P or lo menos ci nco ta.rea..-; 
, 
• ;:c. 
' . . 
1 
~~n • ·~-.wu.l'~~~·<t,.,....,.....~ . z. ~.;-.ta-:c.;:i ~, ,. 
ta:;:i;lo~~t!'.G.i._.-.~--.lodtlillli.':llCWl..---.. ... .-. ... ~*mo ... 1~r~~••--•• ........... .,.._. 
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b) Cada tarea hasta cuatro operac iones 
e) Cada tarea hasta cuatro conocimientos tecnológicos 
de aplicación inmediata 
d ) CodUi quel os con los s í mbolos de nuevos y repetidos 
(círculos negr os y círculos blancos) 
e ) Dete r mine la duración en horas en f or ma vertical 
y · hor izontal 
COMPARE SUS RFSPUFSf.AS CON LAS QUF .APARECEN EN LA 
PAGINA SlGUIE'NTE. ,::¡ TODA S SUS RESPUESI'AS 3)N CORREC 
T.AS (INCLUYENDO EL TRABAJO DE LA PREGUNT(\ No. 10) 
EN UN 90% PUEDE PASAR A LA UNJ DAD No. 10 • EN CAS) 
CONTRARIO RE VISE NUf'VA. 'lF NTE ll>S CONTENIDOS DE ESfA 
UNIDAD Y EL THABAJO REA IJZADO. 
l 
~i ...... Íllill--~-----· ----------=Z'~tllle.l ... ..... :1111;~------------................ !llml .......... - 1 
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R.FSPUEsrAS .A LA .AUTO PRUEB.I\ DE A VA NCE' Y AUTOEVALUA: 






Clasificación y Ordenamiento 
Progresivo y Metódico 






a: T e: o e: T g: T 
b: o d: M ! : M h: T 
Pasos básicos: 
l. Ordenar met oc.lológicamente las tareas 
2. 
3 • 
Hacer una lis ta completa de las oper aciones 
T r aoscribir eP e l cuadro analítico las tareas y 
operaciones en el orden establecido 
Críterios básicos : 




de ocho operaciones y entre ellas cuatro nuevas 
El interés del e ducando 
La utilidad práct ica 
Que la simplicidad o complejidad depende de la 






a F e F 
b V f F 







Maneras de corregir y darle un ajuste casi definitivo al 
cuadro analít · co 
9. 1 Ca mbiando el orden de las tareas o cambiando su. 
denominación 
9 . 2 Modificando las tareas (sim plificándolas o aumen-
t a ndo su dificultad, conformando s ubtareas). 
9. 3 Incluyendo nuevas tar-eas 
9.4 Cambiando el orden o incluyendo nuevas operaciones 
Verifique su trabajo realizado (cuadro analítico) con el 
entrevistador si se considera que la realización es correcta 
puede pasar a la unidad No. 10 
1 
~~ .... ~~......_.....,._,nra~~~----~_.ICIJJl11-Acai~~lll!ll1'1Co!'~.:m-r:a.'7.n.~~---
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vm. FICRA DE --PRUEBA DE MATERIAL INSTRUCCIONAL · 
? n e l fin de me jorar esto v nidod, te agrodecemoá revises e i tra.b:Jjo que reali zaste y contes tes las p regurta s que 1e 
l:ocemos o continuac ión . Esto constitu irá uno va lioso ayudo p~ro todo5 lo~ que utili za rán este mater ial d.s'l>ués de tí. 
ERRORES 





b) En c1.1antos items d e los o J tocon-
rro les te equ ivocaste? 
::; j A qué se debió hJ error? 
ltem confuso 
lv\ola informoc ióo 
?oca informac ión 
Falto de ejemplos 
Fol to de imágenes 
Poco a tención 
O tros (de scr lbe lo s) 
Otro info rmac ión; 
SUGERENCIAS 
d) Cómo sugieres que se me jore la Unidad? 
Alorgorla 
Má~ e jemplos 
Menos serio 





Mós expl icación 
Le.1~aje más senc illo 
Lengvojl! menos sencillo _ _ _ 
O tros (descríbe los, 
eJ En ~Je parte , h~lu o temu sugieres la me joro? 
Uno ve z e¡tvdiod..J lu Ur.idod entrego esta ficho dil igenc 1odo al Asesor de tv Avtofo rmoción . 
Nombre del Alumno 

